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Козлова В.Я. Механізм впровадження інновації на промисловому 
підприємстві: поняття і методика аналізу. У статті проведено дослідження поняття 
впровадження інновації та запропонована методика аналізу  впровадження інновацій на 
промисловом підприємстві. 
Козлова В.Я. Механизм внедрения инновации на промышленном 
предприятии: понятие и методика анализа. В статье проведено исследование понятия 
внедрения инновации и предложена методика анализа возможности внедрения инноваций 
на промышленном предприятии. 
Kozlova V. Mechanism of  of innovation on an industrial enterprise: concept and 
method of analysis. In the article research of concept of introduction of innovation is conducted 
and the method of analysis of possibility of introduction of innovations is offered on a 
промышленном enterprise. 
 
Постановка проблемы. Интенсивное развитие инновационной деятельности в 
современных условиях обеспечивает основу стойкого экономического роста. 
Подтверждением этому служат многочисленные исследования специалистов во всем 
мире. 
Анализ последних источников и публикаций. Общими вопросами внедрения 
инноваций в производство посвящено значительное количество работ отечественных и 
зарубежных ученых, таких как: В.Н. Амитан, Р.А. Фатхутдинов, Л.И. Федулова, Н.Г. 
Билопольский, Д.В. Солоха, А.М. Турила, О.А. Зинченко, В.П. Логинов, А.С. Кулагин, 
Л.С. Бляхман, Д.М. Гвишиани, Т.Г. Логутова, В.И. Громека, В. Кингстон, М.М.Иванов, 
Д.В. Солоха, С.Р. Колупаева и другие.Однако четкого определения понятия «инновации» 
и «внедрения инновации» нет. 
Цель статьи. Обоснование и разработка понятий «инновация» и «внедрение 
инноваци», разработка практических рекомендаций по внедрению инноваций на 
промышленном предприятии.  
Изложение основного материала. Проведя исследование современной научной 
литературы, мы пришли к мнению, что «инновация» - это законченный продукт научно-
технических, технологических, организационно-управленческих, производственных, 
коммерческих процессов, направленный на изменение (создание) функционирующей 
системы, необходимой для получения высококачественных конкурентоспособных 
товаров, работ, услуг, улучшения жизни-деятельности людей и сохранения окружающей 
среды, обусловленный техническими и технологическими параметрами, временем 
внедрения и использованием нематериальных активов, защищенных правами 
интеллектуальной собственности. 
Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что понятие «внедрение 
инновации» - это четкий алгоритм последовательности управленческих действий, 
обусловленный научно-техническими, технологическими, организационно-
управленческими, производственными, коммерческими процессами, направленный на 
изменение (создание) функционирующей системы, необходимой для улучшения жизни-
деятельности людей и сохранения окружающей среды, обусловленный техническими и 
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технологическими параметрами, временем внедрения и приобретением нематериальных 
активов, защищенных правами интеллектуальной собственности. 
Для того чтобы промышленному предприятию иметь возможность развития 
инновационной деятельности, необходимо слаженное управление хозяйственной 
деятельностью предприятия. Одной из важных составляющих  управления является 
управление инновационной деятельностью посредством инновационного анализа.  
В научной литературе принято считать инновационный анализ как составную часть 
инвестиционного анализа и целесообразно проводить по пяти направлениям, основанным 
на использовании комплексной системы показателей с определением влияния внедренных 
инноваций на основные показатели деятельности: доход, себестоимость и прибыль [1].  
По нашему мнению основные направления инновационного анализа необходимо 
расширить, добавив методику анализа возможностей внедрения инноваций на 
промышленном предприятии. Усовершенствованную характеристику основных 
направлений инновационного анализа представим в табл. 1. 
Это необходимо, прежде всего, потенциальным инвесторам, которые посредством 
данной методики смогут определить предприятие, в которое выгоднее вложить средства. 
С помощью разработанного показателя инвесторы смогут проанализировать, какое 
предприятие в состоянии принести прибыль, потратив инвестированные средства в 
инновационный продукт. 
Таблица 1 
Усовершенствованная таблица основных направлений инновационного анализа 
промышленных предприятий 
Направление 
анализа 
Характеристика 
Влияние на 
эффективность 
деятельности 
предприятия 
1. Анализ и оценка 
эффективности 
инноваций 
Рассчитываются три основные показателя: 
- интегральный эффект инноваций у разработчиков, 
производителей, потребителей и бюджета – отражает 
конечные результаты реализации инноваций в целом; 
- производственная (оперативная), финансовая и 
инвестиционная эффективность – учитывает 
конечные результаты реализации инноваций у 
каждого из участников инновационного процесса; 
- бюджетная эффективность – отражает финансовые 
последствия осуществления инноваций для 
государственного, регионального и местного 
бюджетов 
Данный подход позволяет 
не только дать 
обобщающую 
(комплексную) оценку 
эффективности 
нововведений, но и 
определить вклад каждого 
из участников 
инновационной 
деятельности в эту 
эффективность 
2. Расчет 
нормативной 
себестоимости для 
определения 
сравнительно-
аналитических 
показателей 
эффективности 
инноваций 
Применение методики расчета нормативной 
себестоимости для определения сравнительно-
аналитических показателей эффективности инновации 
Данная методика позволит 
оценить не только 
относительную, но и 
абсолютную 
эффективность 
инновационного проекта 
(новой технологии) 
3. Изучение 
взаимосвязей между 
показателями 
эффективности 
инновационных 
проектов и 
показателями 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности 
Анализ влияния инноваций на эффективность 
производственной, финансовой и инвестиционной 
деятельности предприятия направлен на определение 
степени воздействия реализуемых нововведений на: 
- рост добавленной стоимости и прибыли за счет 
экономии трудовых, материальных затрат, 
уменьшения затрат на амортизацию и прочих 
расходов, снижения себестоимости продукции; 
- изменение рентабельности имущества и 
собственного капитала. В ходе анализа необходимо 
выявить тенденции в масштабе влияния нововведений 
Устанавливается степень 
изменения обобщающих и 
частных показателей 
эффективности 
деятельности предприятия 
за счет суммарного 
действия всех факторов и 
каждого фактора в 
отдельности. При 
необходимости проводится 
углубленный анализ 
на изменение обобщающих эффективность 
производственной, финансовой и инвестиционной 
деятельности предприятия в целом 
причин, оказавших 
влияние на выполнение 
бизнес-плана по 
повышению 
эффективности 
деятельности предприятия 
4. Анализ влияния 
инноваций на 
эффективность 
производственной 
деятельности 
предприятия 
Проводится на примере двух ключевых показателей – 
себестоимости продукции и потенциальной прибыли. 
Экономию, полученную при внедрении нововведений, 
рассчитывают с учетом времени их внедрения. Если 
намеченное в плане мероприятие осуществляется не с 
начала года, то в расчетах изменения (экономии) 
себестоимости продукции отчетного года отражается 
только часть эффекта, полученная с момента 
внедрения мероприятия и до конца года. 
Одновременно в расчетах изменения и до конца года. 
Одновременно в расчетах изменения себестоимости 
должна быть учтена переходящая на планируемый год 
экономия от мероприятий, внедренных в предыдущем 
году 
Устанавливается влияние 
инноваций на ключевые 
показатели 
производственной 
деятельности – 
себестоимость продукции 
отчетного года и 
потенциальную прибыль 
следующего года 
5. Технический 
анализ как составная 
часть бизнес-
планирования при 
принятии решения о 
разработке 
инновационного 
проекта 
Показывает технологическую обоснованность 
проектных решений. Дает ответы на вопросы: как 
производить и с какими затратами. Основан на 
проведении следующих процедур: 
- выборе места реализации проекта и обоснования его 
масштабов; 
- выборе технологии и оборудования, которое должно 
быть использовано в проекте; 
- анализе необходимой для реализации проекта 
инфраструктуры; 
- исследовании схем организации производства; 
- организации подготовки и реализации проекта; 
- расчете всех затрат на выполнение проекта и 
текущих затрат на выпуск продукции. 
Технический анализ дает 
возможность определить 
величину инновационных 
затрат в соответствии с 
проектом и текущих затрат 
на выпуск продукции. Это 
позволяет с учетом 
прогнозного объема 
продаж сделать выводы о 
возможности реализации 
проекта при заданных 
условиях  
6. Анализ 
возможностей 
внедрения 
инноваций 
(предложение 
автора) 
Показывает потенциальным инвесторам возможность 
освоить вложенный капитал  в инновационной 
деятельности выбранного предприятия.  
Показывает собственникам предприятия 
целесообразность или не целесообразность 
реинвестирования в инновационную деятельность 
предприятия. 
Данный подход позволяет 
оценить готовность 
предприятия к освоению 
средств, направленных на 
внедрение инноваций 
 
Так же предложенная методика необходима собственникам предприятий для того, 
чтобы понять – выгодно ли реинвестировать средства в инновационный продукт на 
собственном предприятии. Таким образом, возникает необходимость разработки 
интегрального показателя возможности внедрения инноваций (ВВИ) на промышленном 
предприятии. 
Интегральный показатель должен состоять из частных показателей, связанных 
между собой. На основании проведенного финансового анализа крупных предприятий 
металлургического и машиностроительного комплекса, были определены показатели, 
имеющие основное влияние на анализ внедрения инноваций на промышленном 
предприятии. К ним относятся: 
- коэффициент прироста нематериальных активов (ЭП1), т.к. он показывает размер 
вновь введенных или приобретенных нематериальных активов по отношению к 
среднедействующим нематериальным активам текущего года. Он показывает, проводится 
ли на предприятии политика инновационного обновления. 
- коэффициент обновления основных средств (ЭП2), характеризует политику 
обновления производственного аппарата предприятия. Чем выше этот коэффициент, тем 
больше средств собственник предприятия вкладывает в повышение технического и 
технологического уровня необоротных средств, т.е. имеет возможность приобретать 
инновационные техники и технологии. 
- доля нематериальных активов в необоротных средствах (ЭП3), этот показатель 
характеризует, какую долю в необоротных активах занимают нематериальные активы. 
Другими словами, проводится ли внедрение инновационных продуктов на предприятии. 
- коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ЭП4), т.к. он 
характеризует интенсивность  использования собственного капитала. За счет ускорения 
оборачиваемости капитала происходит увеличение суммы прибыли, что дает возможность 
получить источник финансирования инновационных преобразований на предприятии. 
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает размер прибыли на 
1 грн собственного капитала. 
- коэффициент оборачиваемости оборотных средств (ЭП5), т.к. этот коэффициент 
показывает, с какой частотой оборачиваются запасы, превращаясь в денежные средства. 
Чем выше этот показатель, тем чаще предприятие имеет возможность увеличить 
денежные средства и выделить часть на инновации. 
- коэффициент финансовой автономии (ЭП6), т.к. этот показатель характеризует 
независимость предприятия от внешних инвестиций, т.е. имеет достаточно собственных 
источников для осуществления инвестиционной и инновационной деятельности.  
Были разработаны анкеты для проведения независимой экспертной оценки, 
выбраны 50 экспертов из числа специалистов металлургических предприятий и ДВНЗ 
«Приазовский государственный технический университет». Им было предложено по 
десятибалльной шкале определить наиболее приоритетные коэффициенты из выше 
указанных показателей. После обработки данных, методом непосредственной оценки, а 
затем методом ранжирования каждому из предложенных коэффициентов – экспертных 
показателей (ЭП) был присвоен ранг от большего к меньшему (ЭП1 –  ЭП6). На основании 
этих данных были рассчитаны уровни значимости каждого показателя (УЗ1 – УЗ6). Таким 
образом, показатель интегрального уравнения возможности внедрения инноваций на 
промышленном предприятии имеет вид:  
ВВИ = УЗ1ЭП1 + УЗ2ЭП2+ УЗ3ЭП3+ УЗ4ЭП4+ УЗ5ЭП5+ УЗ6ЭП6 , 
подставив рассчитанные уровни значимости каждого экспертного показателя, 
показатель возможности внедрения инноваций выглядит следующим образом: 
ВВИ = 9,986 ЭП1 + 5,552 ЭП2 + 6,094ЭП3 + 6,270ЭП4 + 6,652ЭП5 + 6,861ЭП6   
Данная модель механизма внедрения инноваций способствует совершенствованию 
управления инновационной деятельностью промышленного предприятия. 
Таким образом, была достигнута цель в решении следующих задач: определены 
понятия «инновации» и «внедрение инновации»; усовершенствована методика 
инновационного анализа; разработана экономико-математическая модель механизма 
внедрения инноваций; использована модель механизма внедрения инноваций для 
совершенствования управления инновационной деятельностью. 
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